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Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
MMW 
Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
1/15 = Heft 1, Seite 15, B 10/16 = Beilage 10, Seite 16 
erhebt keinen A n s p r u c h auf Vol lständigkeit u n d auf K e n n z e i c h n u n g a l ler Gebrauchs-
namen, H a n d e l s n a m e n u n d Warenbezeichnungen 
Diese Zusammenste l lung 
A 
Acetylin® 17/92 
Achromycin® 16/135, 17/99 
Aciclovir 262, 672, 688, 
12/26 
Actinomycin D 434 
Adalat® 2/43, 10/119, 12/32, 
15/20, 15/91 










Aldactone® 9/222, 11/222 
Allional® 12/225 
Alloferin® 173 
Allopurinol 200, 2/26 
Almagel 95 
Alpha-Methyldopa 7/228 
Alprazolam 142, 3/28 
Alupent® 11/218 




Amitriptylin 29, 240, 535, 
540, 577,12/122 
- -Oxid 540 
Amoxicill in 9/35, 11/42 
Amphotericin B 205, 403 
Ampicil l in 16/243 
Amrinon 7/42 
Amuno® 123, 16/243 
Anacyclin® 13/89 
Anafranil® 29, 541 
Antabus® 9/122 
Antithymozytenglobulin 360 





Asasantin® 123, 16/42 
Aspirin® 576, 684, 9/220, 
11/228, 12/128, 16/42, 
16/240 
Aspro 500 13/88 
Astemizol 213, 14/98 
Atenolol 4/92, 19/20 
Atosil® 300, 318 
Atropinsulfat 95 
Auxiloson® 94, 438, 22/222 
A v i l 95 
Azathioprin 123, 8/36, 
21/31, 23/28 
Azetylsalizylsäure 81, 574, 
684, 11/228, 12/228, 
13/23, 16/42, 16/240 




B C G 19 




- -Saft® 299 
Betaisodona 469 
Beta-Sitosterol 19/22 
Betaxolol B 11/1-16 




Biperiden 175, 543 
Bisolvonamid® 10/202 
Bleomycin 434 









Captopril 8/26, 8/204, 20/29 
Carazolol 664 





Catapresan® 577, 2/48 
- 7 5 12/232 














Chibro-Amuno® 3 10/222 





Chlorazol-Black E 4/96 
Chlordiazepoxid 541 
Chlormadinonazetat 672 





Ciclosporin 19/36, 20/29, 
24/32 
- A 125, 357, 360 
Cilastatin 25/92 




Ciprofloxacin 659, 19/96 








Clomipramin 29, 541 
Clonidin 496, 577, 2/48, 
7/129, 12/132 
Clont® 9/222 










Cotrimoxazol 90, 205, 401 





Cyclacillin 9/35, 11/42 
Cyclophosphamid 24, 123, 
346, 434, 8/36, 23/30 




Dapotum® 540, 543 
Deanol 47 
- -aceglumat 47 
Deblaston® 659 
Decentan® 300 
D E F I 502 2/58 
Dehydro Sanol Tri® 24/208 
Demopias® 10/205 
Depuran® 13/88 
Develin® retard 175 
Dexamethason 6/33 
Dextran 40 117 















Digimerck® 12/225, 17/99, 
23/25 
Digitoxin 17/99 
Digoxin 3/32, 16/234, 17/99 
Dihydralazin 496, 2/48, 
8/203, 17/32 
Dihydrocodein 17/35 






Dipyridamol 81, 684, 2/26, 
16/42 
Distraneurin 318 




Dolviran® 12/227, 23/25 
Domotherm®1 5/24 
Doriden® 12/225, 15/95 
Doxepin 240, 541 
Doxorubicin 19 
Doxycyclin 301, 401, 








Dytide H® 497 
E 





Elantan long 18/220 
Elektrokardioskop ECS 502 
24/208 
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Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
Erythrocin® 1000 16/243 








Etint idin 140, 14/29 








Famotidin 140, 14/29 
Fansidar® 90, 10/34 
Felden® 588, 17/35 
Fendilin 108 
Fenetyllin 47 
Ferlixir® 7/24, 10/209 
Ferrum Hausmann 7/24 
Fiblaferon® 262, 4/96 
Flunitrazepam 293 
5-Fluoro-uracil 15/88 
Fluphenazin 540, 543 
Fosfomycin 8/28 
Frisium® 563 
Frubiase Calcium forte® 
9/112 
Fulcin® 674 
Furosemid 496, 17/200, 
18/26, 21/104 
G 





Gerigoa Depot 6/92 





Glutergen + H 3 6/92 
Glutethimid 12/225, 15/95 






Haldol® 540, 543 
Haloperidol 175, 540, 543 
Hepa-Merz® 16/250 
Hismanal® 213, 14/98 
Hormocillin 131 
Hydergin® spezial 529 
Hydrochlorothiazid 110 







Ibuprofen B 12/1-12 
Ifosfamid 346 
Imager 2380 5/203 
Imidazol 15/202 
Imipenem 25/92 f 
Imipramin 298, 535, 577 
Imodium® 457 
Imurek® 123, 8/36, 21/32 










Isoptin® 7/37, 15/92 
Isosorbid- 5-Mononitrat 
B 10/1-16 



















Laroxyl® 29, 540, 577 
Lasix® 496, 17/200, 22/222 
Lecicarbon® 258 
Leitz TAS plus 21/207 
Leukotriene 212, B 13/6 
Levodopa 15/92 




























Maproti l in 29, 240, 541, 547 




Mediprint 2000 24/208 
Megacillin® 17/92 






Metamizol 227, 576 
Methazyklin 1 6 / 1 3 5 
Methisazon 121 






Metoprolol 497, 16/236 
Metronidazol 205, 8/28, 
9/222 
Mianserin 29, 541 
Miconazol 674 
Minipress 497 
Minocyclin 5/97, 16/235 
Minoxid i l 497, 8/26, 8/203 
Mitomycin 19 















- -Novotox® 18/26 
Neostigmin 173 
Neoteben® 12/225 
Nepresol® 496, 2/48 
Neurocil® 300, 540 
Nidantin® 659 
Nifedipin 495. 2/48, 8/26, 




Nitrendipin 8/26, 8/204, 
20/224 











Novocain® 1 6 / 1 4 0 
Novodigal® 225, 11/222 
Novothyral® 12/225 
o 






Optochinidin® retard 7/226 
Orciprenalin 11/228 
Ornithin-Aspartat 16/250 








Paracetamol 298, 13/23, 
16/234 
Paracodin® retard 17/35 
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Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
M M W 
Polygris® 674 
Polymyxin B 403 
Pravidel® 12/36 
Prazosin 497, 8/203 




Probenecid 2/26, 16/244 




Promedos E 2 88 
Promethazin 300 
Propanthelin 16/236 
Propranolol 1/20, 4/91, 









Ranitidin 140, 14/29, 21/200 
Rapignost® 2/58 
Rapimat® 2/58 
Rastinon® 9/220, 16/2*0 
Ready-Solv CP 4/205 
Reflolux® 481 
Refloquant® 2/56 





Reserpin 497, 4/92, 7/220, 
12/225 
Resochin® 10/34 
13-cis-Retinsäure 672, 5/13 
Rheumon® B 13/5 
Rhythmochin I® 11/222 
Rifa® 12/225 














Sandimmun® 19/36, 20/29, 
24/32 
Saroten® 29, 318, 540 






Serpasil® 497, 12/125 
Sigma-Elmedal 8/223 
Sintrom® 15/95, 22/20 
Sirdalud® 11/230 
SMS 201-995 15/88 
Solugastril® 16/133 
Sorna tofalk® 11/38, 18/28 
Somatostatin 18/28 
-Labaz® 3/75, 11/38, 18/28 
Somvit® 12/125 

































Tavegil® 213, 15/88 
Tecebon® 227 











Thioridazin 300, 540 
Thiotepa 17 
Thyroxin-T 3 ,, Henning" 
11/228 
Tigason® 672, 5/23, 5/220 
Tizanidin 11/230 
Tofranil® 299, 577 
Tclazolin 9/222 
Tolbutamid 16/240 


















Tryptizol® 29, 12/222, 
12/225 









Valium® 126, 318, 540, 
11/228 
Vancomycin 403, 600, 8/28 
Vasopressin 18/28 
Verapamil 418, 7/37, 8/26, 
8/104, 15/92 
Vermox® 4/88 
Vibramycin® 10/209, 11/227 
Vidarabin 12/26 
Viloxazin 29, 240 
Vinblastin 434 
Vincristin 346 




Volon® A 80 124 
w 





Xyloneural® 1/43, 18/26 
Xipamid 21/205 
Z 
Zaditen® 213, 1/25, 3/72 
Zantic® 300 17/103, 26/89 
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Sachverzeichnis 
Sachverzeichnis 
1/25 = Heft 1, Seite 25, B 10/2 = Beilage 10, Seite 2 
A 
Abdominaltyphus, Impfung 
bei Auslandsreisen 459 
Abflußreiniger, Vergiftun-
gen durch 22/205 
Abhängigkeit 641 
Ablatio mammae, hohe R-







Achromycin 16/235, 17/99 
Aciclovir 262, 672, 688, 
12/26 
Acne vulgaris, Therapie 672 
acquired immune deficiency 
Syndrome s. Immunde-
fekt-Syndrom, erworbenes 
Actinomycin D 434 
Adalat 2/48, 10/119, 12/32, 
15/20, 15/91 
- retard 496 
Adamantan 234 








- u n d Gesundheit 114, 18/26 
- und Hypertonie 550 
Adriamycin 19, 25 
Adriblastin 346 
Agiolax 9/220 
Agoraphobie, Therapie 143, 
3/26 









-Therapie 5/23, 5/97 
Akupunktur bei Migräne 
24/202 
Aldactone 9/222, 11/222 









- hepatotoxische Wirkung 
bei Frauen 19/35 
- -Kardiomyopathie 2/50 
- Mortalität durch 26/22 
Alkohol, Mortalität in der 
Schwangerschaft 3/32 
- und Straßenverkehr 242 
-Vergiftung durch 23/79 
Alkoholismus, Behandlung 
durch den Hausarzt 279 
Allergie und Ärger 6/18 
- Früherkennung 23/23 
- - T e s t zur 25/15 
- immunologische Grundla-
gen der 1/14 
- b e i Kindern 214 
- Zahl der Erkrankten 3/25 
Allergologie, Pathophysiolo-
gie, Diagnostik, Therapie 
211 
Allgemeinmedizin 271 
All ional 12/225 
Alloferin 173 
Allopurinol 200, 2/26 
Almagel 95 
Alpha- und Beta-Blockade, 
kombinierte B 9/13 
- -Fetoprotein 187 
- Übertherapie mit 391 
--Methyldopa 7/129 
Alprazolam 142, 3/18 
Alter, Besonderheiten im 
17/29 
- und Hypertonie 1/39 
- S e x u a l i t ä t im 13/16 






Amantadin 121, 234, 12/26 
Ambroxol 506 
Amilorid 15/28, 21/105 
5-Aminosalizylsäure 16/130 
Amiodaron 3/32 
Amitriptylin 29, 240, 535, 
540, 577, 12/122 





amnestische Aphasie bei 
Apoplexie 521 
Amoxici l l in 9/35, 11/42 
Amphotericin B 205, 403 
Ampici l l in 16/243 
Amrinon 7/42 
Amuno 123, 16/143 
Anacyclin 13/89 
Anafranil 29/542 
Analgesie, Ibuprofen zur 
B 12/1 
Analgetika-Intoleranz, 
Asthma durch 490 
- Nebenwirkungen 8/28 
- pharmakologischer Ver-
gleich B 12/20 
Anämie, Therapie mit zwei-
oder dreiwertigem Eisen 
7/24 
Anästhesie, Risiko in der 609 





- stumme, Therapie 
B 10/1-16 
- - T h e r a p i e 10/129 
mit Nitropflaster 677 
- stabile, Langzeitprogno-










Angstzustände, Therapie 142 
Ankylostoma duodenale bei 
Tropenrückkehrern 404 





- -Kol i t i s 602 
- -Kurzzeitprophylaxe bei 
Schrittmacher-Implanta-
tion 197 
- Nebenwirkungen 8/28 
- Resistenz von Erregern 
nach 6/26 





wandel unter 27 
- Behandlungsdauer 535 
- Wirkung auf die Fahrtüch-
tigkeit 240 
Antihypertensiva, diabeto-
gene Wirkung von 5/34, 
11/42 
Antihypertonika, Langzeit-




- bei Beinvenenthrombose 
103 
- -Therapie, Überwachung 
durch Gerinnungstests 
105 




rapie B 11/13 
Antirheumatika, Dünn- und 
Dickdarm-Komplikatio-
nen durch 17/33" 
- Nebenwirkungen 8/28 
- Ulcus duodeni durch 17/33 





gleich von 17/33 




-Therapie nach Apoplexie 
1/11 
Aponal 541 





- H i l f s - und Pflegebedürf-
tigkeit nach 313 
- Inzidenz, Mortalität und 
Letalität 309 
-physikalische Therapie in 







- psychosoziale Faktoren 
511 






Arbeitsunfälle, Zahl der 9/2 6 
Ärger und Allergie 6/28 
arterielle Verschlußkrank-
heit, Therapie 16/42 
Arteriographie, Nephropa-



















packung 4/27, 20/16 
- Nebenwirkungen 8/26 
-Resorption 7/224 
- - R i s i k e n 21/203 
- und Straßenverkehr 242 
- -Unverträglichkeiten 149 
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Sachverzeichnis 
M M W 
Arzneimittel, Wechselwir-
kungen 8/106, 9/220, 
10/102, 11/117, 12/225, 




Arzt, Empfehlungen und E i -
genverhalten des 4/32 
Arzt-Patient-Verhältnis 586 
feste, Vorteile 3/32 
- im Praktikum 25/26 
Ärzte in Frankreich 22/223 
- suchtkranke, Hilfe für 
8/229 
- Z a h l der 15/19 
Ärztenachwuchs 8/23 
- Klischee über den 1/28 
ärztliche Ethik und Tierver-
suche 134 
ärztliches Handeln 19/27 
Asasantin 123, 16/41 
Ascaris lumbricoides bei 
Tropenrückkehrern 404 
Ascorbinsäure in Geriatrika 
6/92 
Aspirin 576, 684, 9/220, 
11/118, 12/118, 26/42, 
16/240 
Aspro 500 13/88 
Astemizol 213, 14/98 




- Therapie 504 
- -kranke Kinder, Langzeit-
behandlung 13/22 
- Therapie B 11/12 
Atemwegserkrankungen, 
obstruktive 32 
Atenolol 4/92, 19/20 





- Z a h l der 19/26 
Auslandsreisen, hausärzt-
liche Beratung bei 457 
Autogenes Training zur 
Schmerzbewältigung 167 
Autoimmun-Hepatitis, chro-
nisch aktive, Therapie 
21/32 




len Antikörpern 676 
Auxüoson 94, 438, 22/122 
A v i l 95 
Azathioprin 123, 8/36, 21/31, 
23/28 
Azetylsalizylsäure 81, 574, 
684, 11/228, 12/128, 13/23, 
16/41, 16/140 









tung durch 22/112 
Balint-Gruppen 25/90 
- und Depression 157 
BaUaststoffe 18/15 







Basaliome, Therapie 672 
Bayotensin 20/224 





Beinplexuslähmung nach in -
traglutäaler Injektion 131 
Beloc 497, 16/236 
Benemid W 1 4 4 
Benperidol 540 
Ben-u-ron 16/234 
- -Saft 299 
Benzodiazepine und Stra-
ßenverkehr 242 




Betablocker und Diabetes 
B 11/7 
- und H 2-Hemmer B 11/10 
- und Kalzium-Antagoni-
sten B 11/9 
- und Linksherzhypertro-
phie B 11/8 
- nach Myokardinfarkt 4/24 




Resistenz gegen 4/25 
Beta 2-Mimetika, Asthma 
bronchiale 505 
- -Rezeptorenblocker, Hör-
verlust durch 7/38 
- - bei Hypertonie 6/77 
- zentral-nervöse Wirkung 
4/90 
- -Sitosterol 19/22 









sensibilisierung bei 671 
bifaszikulärer Block, 
Schrittmacher-Implanta-





Migräne 160, 24/102 
Bioflavonoide in Geriatrika 
6/91 
Biometeorologie 20/222 
Biotin in Geriatrika 6/92 











Blutdruck und Serumblei 
10/30 






Blutegel 5/26, 5/29 
Blutglukose, Selbstbestim-
mung 477, 481 
Bluttransfusion und AIDS 
18/128 
- Doping mit 22/32 
Blutungen im oberen Ga-
strointestinaltrakt, Soma-
tostatin bei 3/75 
Blutuntersuchungen bei Hy-
pertonie 5/91 
B M Quinidine s. r. 7/127 
Bodechtel, Gustav, in memo-
riam 264 
Borrelia burgdorferi-Infek-
tion, Epidemiologie 171 









- chirurgische Behandlung 
5/26 
-Häuf igke i t in Großstädten 
15/28 
- Sehstörungen bei 19/36 













Cancer Antigen 125 190 
Capral 17/35 
Captagon 47 
Captopril 8/26, 8/104, 20/29 
Carazolol 664 
Carbamazepin 577, 2/16, 
16/135 
Carbimazol 2/55 
Carbohydrate Antigen 190 
Carbutamid 9/111 
Cardibeltin 7/37 
Catapresan 577, 2/48 

















Chibro-Amuno 3 10/222 
chinesische Medizin 4/28 
Chinidin 7/226, 17/32 
4-Chinolone 659 
Carbonsäure 19/96 






Chlorazol-Black E 4/96 
Chlordiazepoxid 541 
Chlormadinonazetat 672 









Cholesterin und Herzinfarkt 
B 9/3 
- und Kaffee 23/28 





schwerden nach 23/76 




Cholin in Geriatrika 6/92 
Ciclosporin 19/36, 20/29, 
24/32 
- Nebenwirkungen 24/32 
- Nephrotoxizität 8/38 
- A 125, 357, 360 
Cilastatin 25/92 
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Cimetidin 140, 213, 12/116, 
14/19, 1 5 / 8 8 
Cinobac 65 
Cinoxacin 659 
Ciprofloxacin 659, 19/96 











Clomipramin 29, 541 
Clonidin 496, 577, 2/48, 
7/119, 12/131 
Clont 9/111 
Clotrimazol 674, 15/101 
Cloxacillin 197 






Colitis ulcerosa 499 
— mit allergischer Vaskuli-
tis 12/214 





ten 451, 455, 456 
— Definition 533 
— bei Kindern 7/24 
Computer-Tomographie 692 
— - bei Hypertonie 5/92 
— bei venöser Thrombose 
73 




Cotrimoxazol 90, 205, 401 










Cyclacillin 9/35, U/42 
Cyclophosphamid 24, 123, 
346, 434, 8/36, 23/30 




Dapotum 540, 543 
Darminfektionen mit Cam-
pylobacter jejuni bei Tro-
penrückkehrern 402 
Darmkrebs, Screening nach 
501 
Deanol 47 





D E F I 502 2/58 
Defibrillation, Prognose 
12/32 




sche Diagnostik 2/13 
Demopias 10/105 
Depressionen, Behandlung 
durch den Hausarzt 4/92 




- larvierte endogene, chroni-
sche Schmerzen bei, The-
rapie 299 
- und Straßenverkehr 239 
- -Syndrome bei Kindern 
und Jugendlichen 650 








Derma tophyten, Therapie 
15/98 
Desinfektionsmittel, Vergif-




Deutsche Gesellschaft für 
Humanes Sterben 6/15, 
11/15, 12/16 
- Herzstiftung 21/25 
- Krebshilfe, Förderungs-
maßnahmen der Bundes-
regierung für die U/18 
Develin retard 175 
Dexamethason 6/33 
Dextran 40 117 





Diabetes und Adipositas 
18/17 
- und Betablocker B U / 7 
- u n d Herzinfarkt 17/24 
-Hypertonie bei, Therapie 
495 
- mellitus im Alter 19/22 







- chirurgische Aspekte 599 
- endokrin induzierte 601 
Diät, eiweißarme, bei chro-
nischer Niereninsuffizienz 
4/30 
- b e i koronarer Herzkrank-
heit 22/35 
- b e i rheumatischer Arthr i -
tis 16/42 
Diazepam 126, 535, 540, 














- Prophylaxe und Therapie 
5/24 
- Subtraktionsphlebogra-
phie bei venöser Thrombo-
se 71 
Digitalis bei koronarer 
Herzkrankheit 679 
Digitoxin 17/99 
Digoxin 3/32, 16/234, 17/99 
Dihydralazin 496, 2/48, 
8/103, 17/32 
Dihydrocodein 17/35 











- bei Hypertonie 6/78 
- osmotische, Anwendung 
21/204 
- in der Schwangerschaft 
8/36 
Dociton 1/20, 13/86, 15/92, 





Dolviran 12/227, 23/25 
Domo therm 5/24 
Doping mit Bluttransfusion 
22/32 
Doppler-Sonographie bei 
venöser Thrombose 71 
Doriden 12/225, 15/95 
Down-Syndrom 5/202 
Doxepin 240, 541 
Doxorubicin 19 








Duodenalpolyp nach distaler 
Magenresektion 18/107 
duodeno-gastraler Reflux 12 
duraclamid 20/28 
Durchblutung und Impotenz 




-Therapie 117, U/122 






Dysmenorrhöe B 12/5 
Dysproteinämie 3/66 






Econazol 674, 15/102 













Elantan long 18/120 
Elektrokardioskop ECS 502, 
24/108 
Elektrolythaushalt, Störun-




Embryotransfer 479, 4/17, 
4/26, 7/26, 19/26 
Endarteriitis Winiwarter-
Buerger, Therapie 5/29 
Endokarditis, bakterielle, 
Prävention 9/26 
- -P rophy laxe 2/17, 3/21 
Endoskopie, Video-Technik 
in der 19/16 
Endothelschaden bei venö-
ser Thrombose 70 
Endoxan 123, 8/36, 2 3 / 3 0 
Enoxacin 659 
Entamoeba histolytica bei 
Tropenrückkehrern 404 
Enterobius vermicularis bei 
Tropenrückkehrern 404 
enterokutane Fisteln, Soma-
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Epilepsie im Alter 8/26 
- Behandlung, chirurgische 
25/22 
- -Bericht 85 25/20 
- -Forschung 17/22 






epitheloides Sarkom 353 • 
Epodyl 18 
Epstein-Barr- Virus-Infek-





Ergotherapie bei Apoplexie 
519 
Ermüdungsfrakturen 525 
Ernährung, enterale 17/22 








Erythema migrans 17!. 
Erythrocin 1000 16/243 














Etintidin 140, 14/19 













dard für 16/30 
Faktu-Salbe 22/124 
Falx-Meningeome 474 
Famotidin 140, 14/29 
Fansidar 90, 10/34 
Fasziitis, noduläre 350 
Fehlgeburt, Definition 40 
Felden 588, 17/35 
Fendilin 108 
Fenethyllin 47 
Ferlixir 7/24, 10/209 




co-3 Fettsäuren, Prophylaxe 





im Alter 19/22 
- Gewichtsreduktion bei 
3/24 
Fiblaferon 262, 4/96 























Fluphenazin 540, 543 
Folsäure in Geriatrika 6/92 
Foramen occipitale ma-
gnum, Tumoren am 475 
Formaldehyd, Risiken 3/70 
Formuladiät 17/22 
Fortbildungsveranstaltun-




Frubiase Calcium forte 
9/122 
Frühgeborene, Todesdefini-





Fundus hypertonicus mal i -
gnus 2/48 
funktionelle Syndrome 252 
- - i n der ärztlichen Praxis 
63 
Furosemid 496, 17/200, 
18/26, 21/204 
Fußbodenpflegemittel, Ver-





mentöse Auflösung von 
16/33 
Gallensteine, Therapie 23/18 
Gammaglobulinämie 3/66 
Gamma-Interferon 676 








Gastrinom, Diarrhöe bei 601 
- Sornatostatin bei 3/76 
Gastroenterologie 13/81, 
14/89, 15/85, 16/227, 
17/87, 18/103, 19/85, 




und Therapie 12/222 








geistige Behinderung und 
Fahrerlaubnis 246 






sive Mobilisierung 7/33 





Geriatrika, Wert der 6/22 
-Wirksamkeit 6/90 
Gerigoa Depot 6/92 
Gerinnungstests bei Antiko-
agulanzien-Therapie 105 
Gerinnungstherapie bei und 
nach Herzinfarkt 22/29 






Gesundheit und Adipositas 
114, 18/26 
- i n der Schule 8/23 
- u n d Wetter 20/222 
Gesundheitsberatung in der 
Allgemeinmedizin 443, 
445 




sche Aspekte 448 










die Schule 1/16 
Gicht, Langzeittherapie 2/16 
Gichttophus 200 
Glaskörper, Chirurgie des 
690 
Glaucoma simplex 12/23 
Glaukom, Diagnose und 
Therapie 12/23 




Glomerulonephritis im K i n -
desalter 17/30 
Glutergen + H 3 6/92 





Gonorrhöe und AIDS 4/30 
Grippe-Pneumonie 15/97 
Griseofulvin 674, 4/96 
grüner Star, Diagnose und 
Therapie 12/23 
Gruppentherapie bei funk-
tionellen Syndromen 66 
Guanethidin 110 












Haldol 540, 543 
Halobakterien 21/25 
Haloperidol 175, 540, 543 
Hämangioperizytome 353 
Hämatologie, Diagnostik 
und Therapie in der 20/26 
Hämatom, subdurales, D i a -
gnostik 26/26 
- Frühsymptome 366 
- -Therap ie 688 
Hämochromatose 195 




Hämoglobin, fetales 15/24 
Hämophilie, Lebertrans-
plantation bei 25/28 
Hämorheologie 113 
Hämorrhoiden 6/99 
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Hämoptyse, Therapie 1/41 
Harnblasenkarzinom, opera-









- Stoßtherapie bei 11/41 
Hausbesuch 615 
- historischer Hintergrund 
629 
-Indikationen zum 617 









Haut-Test, Allergie 216,1/14 
Heberden-Arthrose B 13/4 
Heberer, Georg 613 
H 2-Hemmer und Betablok-












Hepatitis B U/27 
Impfung, Booster-Injek-
tion nach 19/35 
- Postexpositionsprophy-
laxe 4/26 











- -Therap ie 233, 672 
Virusinfektion, genera-








- -Studie 22/35 
Herzerkrankungen im Alter 
19/20 
Herzinfarkt und Cholesterin 
B 9/3 
- und Cholesterinsenkung 61 
- Gerinnungstherapie bei 
und nach 22/19 
- Hyaluronidase bei 561 
- Hypertonie bei 4/28 
- -Ischämie, Therapie B 
10/1-26 
- und orale Kontrazeptiva 
415 
-Pathogenese 10/19 
- Prävention 17/24 
- -Szintigraphie 14/22 




Herzkatheter, Standard für 
16/30 
Herz-Kreislauf-Beschwer-














tation und Depression 
15/19 
Herztransplantation 354, 
359, 373, 4/24 
Herzvergrößerung bei Mala-
ria tropica 90 







tion der 21/28 . 
Hirndurchblutungssteige-







Hismanal 213, 14/98 
Histiozytome, fibrinöse 351 
Histokompatibili tätsantige-














Homosexuali tät 696 
Hörgerät für Taube 20/26 
Hormocill in 131 
Hormon für Gefäßwachstum 
4/30 
Hormone und Sport 8/22 
Hormon-sezernierende Tu-
moren, Szintigraphie 184 
Hörverlust durch Beta-Re-
zeptorenblocker 7/38 






pes Virus Typ III 42 






Hydergin spezial 529 
Hy drochlorothiazid 110, 
U/42 , 16/27, 16/236, 
21/207 
Hydromedin 17/97 





multiple Sklerose 125 
Hypercholesterinämie, ange-
borene familiäre 6/28 
- Dialyse gegen 6/28 
- u n d Gesundheit 18/27 
- und Koffein 14/22 
- Langzeittherapie 2/26 





Hyperkoagulabil i tät und ve-
nöse Thrombosen 68 
Hyperlipidämie, Therapie 
3/24 
hypertensiver Notfall 2/47 
Hyperthyrose, Insulin-Re-
zeptor-Mangel bei 7/38 
- medikamentöse Therapie 
2/52 
- und Schwangerschaft 
18/30 
Hypertonie und Adipositas 
18/27 
- und Alter 1/39, 19/22 
- - T h e r a p i e 529 
- Altersformen der 1/39 
Hypertonie - nach Apople-
xie 310 
- arterielle, Behandlung 664 
-Diure t ika bei 16/27 
-essentielle, Therapie 379, 
550 
-kombinierte Therapie mit 
Hydrochlorothiazid und 
Guanethidin 110 
- Labor- und Röntgenunter-
suchungen 1/18 
- bei Langzeitdiabetikern, 
Therapie 495 
- maligne 2/47 
- medikamentöse Behand-
lung 6/77 
- b e i Myokardinfarkt 4/28 
- Prävention 15/98 
- und Schnarchen 24/35 
- in der Schwangerschaft 
4/85 
--Seminar 1/39, 3/64, 5/92 
-Therapie 8/203, 10/129, 









bei Typ I-Diabetikern 6/30 
Hypokalämie, Blutdruck-
senkung durch Kal ium-
Substitution bei 20/28 
Hyposensibilisierung 213 
Hypothyrose, medikamentö-
se Therapie 2/52 
Hysterie im Kindesalter 422 
Ibuprofen B 12/1-12 
Ifosfamid 346 
Imager 2380 5/203 
Imidazol 15/202 
Imipenem 25/92 

















und Gonorrhöe 4/30 
und Interferon 1/27 
bei Pflegepersonal 7/37 
Risikogruppen für 42 
im Strafvollzug 20/227 
Test 24/29 
Therapie 5/30 
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der Allergie 1/14 
Immunpathogenese, multi-
ple Sklerose 123 
Immunsuppression nach 
Herztransplantation 364 
- multiple Sklerose 123 
Immuntraining, Allergie 217 
Imodium 457 
Impf prophylaxe 192 




Impotenz, Ätiologie U/42 
Imurek 123, 8/36, 21/31 
Indometacin 123, 16/243, B 
13/5 
Infektiologie 191 
Infektionen, Therapie 4/106 
Infektionshypothese, multi-
ple Sklerose 121 
Infektionskrankheiten, Era-
dikation von 192 
Infusionslösungen, verunrei-
nigte, Phlebitis durch 7/41 








zeit, Abstand zwischen 
12/32 
- Molekülstruktur 7/30 







Interferon bei malignem 
Lymphom 1/20 
- -System und AIDS 1/17 
Interleukine 676 
Internistenschulen 548 
Intoxikation 22/105, 23/79, 
24/95, 25/89, 26/83 
- mit Cyanid 94 
- Diagnose und Therapie 93 





Intrakutantest, Allergie 1/14 
Intrauterin-Spirale oder P i l -
le danach 15/17 
Intrinsic Asthma bronchiale 
490 
Invenol 9/112 
In vitro-Fertilisation 4/2 7, 
4/26, 7/26 




laxe und Therapie 5/24 
Ismelin 12/125 




Isoptin 7/37, 1 5 / 9 2 
Isosorbid-5-Mononitrat 
B 10/1-16 
Isotretinoin 5/13, 8/120 
Isozyanat, Allergie durch 
211 
- -Asthma 490 
Itai-Itai-Syndrom 439 
J 






- in der Allgemeinpraxis 
282, 286 
K 
Kadmium, Gefährdung 438 
- Gesundheitsschäden durch 
438 
Kaffee und Cholesterin 
23/28 
Kaiserschnitt, Thrombo-
seprophylaxe beim 103 
Kaliumpermanganat, Ver-
giftung durch 23/79 
Kälteanwendung bei A r -
throse B 13/22 
Kalzitonin und Osteoporose 
412 
- -Sekretion bei Osteoporose 
26/22 
Kalzium-Antagonisten und 
Betablocker B U / 9 
- -Hyper ton ie 8/104 









Kaopectate N 12/126 
Kaopromt 12/226 
Kaposi-Sarkom 353 
Kardiologie, Diagnostik und 
Therapie in der 20/23 





gen und Serotonin 151 
K a r i l U/224 
Karotissinus-Syndrom, 
Schrittmacher-Implanta-
tion bei 323 
karzinoembryonales Antigen 
186 
- Darmkrebs 500 




urgische, Übertherapie in 
der 395 
Karzinom und Adipositas 
18/18 
- kolorektales, kurative und 
palliative Chirurgie 229 
- V i t a m i n C bei 10/32 
Kassenarztpraxis, Zulas-






Katzenhaare, Allergie durch 
1/15 
Kavaform 6/92 





- maligne, histologische 
Klassifizierung 433 
Keratokonjunktivitis 1/25 
Kerlone B 11/1-26 
Kernspin-Tomographie 692 
- - Gefahren 22/35 
- - Weichteiltumoren 338 
Ketanserin 151 
Ketoazidose, diabetische, 
Hirnödem bei 25/30 
Ketoconazol 24/205 
Ketonidazol 4/96 
Ketotifen 213, 504, 3/72 
Killer-Zellen 180 
Kind als psychiatrischer Pa-
tient 45 
Kinderunfälle im Auto 25/29 
































bin, Bestimmung in der 
Praxis 9/35 
Kohleöfen, Luftverschmut-
zung durch 220 
Kolitis durch Suppositorien 
13/82 
Kolonkarzinom, kurative 
















norrhöe B 12/7 
-ora le 16/146 
- und koronare Herz-
krankheit 415 















Viskosität B 9/5 
koronare Herzkrankheit 
B9 /4 
- - und Cholesterin 3/24 
- - D i ä t bei 22/35 
- - D i g i t a l i s bei 677 
--Langzeittherapie 108 
- - P r ä v e n t i o n B 9/11 
- Therapie 418, 679,18/120 
- - u n d Typ-A 429 
Koronarreserve, Bestim-
mung B 9/5 





- Langzeittherapie mit 5/102 





Kraftfahrer und psychische 
Erkrankungen 237 
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Kraftfahrzeuge, Luftver-
schmutzung durch 220 
Krankenhauspflegesätze 
2 1 / 1 6 
Krankheitsverarbeitung 
nach Apoplexie 321 
Kranksein, selbstverschul-





Krebsfrüherkennung 2 1 / 1 0 7 
- Untersuchungen 502 
Krebskrankheit, Inzidenz 




und Ersatz 471 
Kumarintherapie, Überwa-






Lachen als Medizin 9/36 
Langzeit-Betreuungsbesuch, 
hausärztlicher 621 





Laroxyl 29, 540, 577 
larvierte endogene Depres-
sion, chronische Schmer-
zen bei, Therapie 299 
Laser-Angioplastie 15/23 
Laser-Therapie 673, 18/22 
Laserbehandlung von Bla -
sentumoren 23 
Laserstrahlen, Diagnostik 
von Tumorgewebe durch 
15/29 
Lasertherapie 671 
Lasix 496, 17/200, 22/222 
Läuse, Häufigkeit von 21/26 
Leben, Kriterien des 40 
Lebendgeburt, Definition 40 
Lebenserwartung und A d i -
positas 18/18 
- Maßnahmen zur Verbesse-










- bei Hämophilie 25/28 
Leberzellkarzinom 22/102 
Leberzirrhose 369 
- bei Frauen 19/35 










Leihmutter 4/26, 19/26 
Leiomyosarkom 352 
- Magen 287 
Leishmaniose, kutane 204 
Leitz T A S plus 21/107 
Lernstörungen 53 
Leukämie, monoklonale A n -
tikörper bei 675 
Leukotriene 212, B 13/6 
Leukozyten, basophile 212 




Levomepromazin 300, 540 
Levothyroxin U/118, 12/115 
Librax 258 
Libr ium 541 
Lidocain 1/43, 18/26 
Lidomix 18/26 
Likuden 674 
Limbatr i l 541 
Lincomycin 8/28 
Linksherzhypertrophie und 








Li th ium 2/16 
- Behandlungsdauer 536 
- -Duriles 14/94 
Litholyse, medikamentöse 
16/33 
Lithothripsie 18/109, 19/90, 
20/223 
Lobärpneumonie 33 
Lokführer, Risiken für 21/26 
Lonolox 497 
Loperamid 401 
Lopi r in 20/29 
Lorcainid 18/26 
Ludiomil 29, 541 
Luftschadstoffe, Untersu-









Lungenödem durch Cyanid 
84 
- bei Malaria tropica 90 
Luperamid 457 
Lupidon U/23 
Lupus erythematodes 195 
Lupus erythematodes, - sy-
stemischer, durch Chini-
din 17/32 
- -Therap ie 673 




Wertigkeit der 593 
Lymphographie, Weichteil-
tumoren 339 
Lymphokine, Therapie mit 
676 
lymphoproliferative Erkran-
kungen, monoklonale A n -











matostatin bei U/39 
- - - T r a k t , funktionelle Stö-
rungen des 255 
Ulzera nach Piroxicam 
17/33 
Magenkarzinom, chirurgi-
sche Behandlung 508 
- Prognose 593 
Magentumoren 287 
Magnesiumsteine 18/223 





- t ropica, Lungenödem und 





2/62, 8/22, U/24, 12/28 
-Zus tänd igke i t für die Be-
handlung 7/23 
Mammaria-Bypass U/29 
Manie und Fahrerlaubnis 
245 
Maprotilin 29, 240, 541, 547 
Marcumar 563, 12/228, 
15/95, 22/20 
Marker für Blutzellen 180 
Markersubstanzen in der 




Mastektomie, Ratgeber für 








scher Reaktionen 212 
Mediaverkalkung, Ursache 
und Folgen 20/30 
Mediprint 200 24/108 




der Vorlesungen 18/13 
Megacillin 17/92 














Metamizol 227, 576 
Methazyklin 16/235 
Methisazon 121 






Metoprolol 497, 16/136 
Metronidazol 205, 8/28, 
9/112 
Mianserin 29, 541 
Miconazol 674 





koronare B 9/4 
-Therapie 117 
Milkman-Syndrom 439 
Mineralien in Geriatrika 
6/92 
Minipress 497 
Minocyclin 5/97, 16/135 
Minoxidi l 497, 8/26, 8/103 
Mitomycin 19 











Einfluß auf Appetit 29 
monoklonale Antikörper in 
der Blutgerinnungsfor-
schung 23/24 
— in der klinischen Onkolo-
gie 179 
— Therapie mit 676 
— Tumor-Lokalisation 
durch 6/34 
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Morbus Alzheimer 9/17 
- Bechterew 194 
- Crohn 499 
- Leitsymptome 600 
- Somatostatin bei 3/76 
- Hodgkin, Diagnose und 
Therapie 24/36 
- Larsen-Johansson 526 





chung von 10/34 
-Rezeptur von 6/18 
Moxibustion 4/18 
Mucotectan 7/125 





- -Therap ie und Nachsorge 
115, 120 
Mumps, Ausrottung der 4/32 
Muskeldurchblutung, Regu-








Müttersterblichkeit in der 
DDR 8/14 
Muzolimin 6/95 




Mycosis fungoides, Therapie 
673 





Mykosen der Haut, Behand-
lung 672 
Myokardbiopsie bei mali-
gnen Arrhythmien 6/33 
Myokardinfarkt s. Herzin-
farkt 









- Diagnostik 23/23 





Naturheilmittel in der DDR 
24/29 
Nebennierenrinden-Tumo-




- Novotox 18/26 
Neostigmin 173 
Neoteben 12/115 
Nephrologie, Diagnostik und 










- Sarkoidose 8/28 
Neugeborene, Todesdefini-








Neurocil 300, 540 
Neuroleptika, Behandlungs-
dauer 537 






Neurosen und Fahrerlaubnis 
246 
- im Kindes- und Jugendal-
ter 421 





B 9 / 8 
- u n d Betablocker B U/25 
Niereninsuffizienz, chroni-
sche, eiweißarme Diät bei 
4/30 
- terminale, Lebensquali tät 
20/30 
Nierenkranke, Dispensaire-
Betreuung von 20/27 
Nierenlithotriper 4/2 6 




Nierentransplantation, C i -
closporin nach 20/29 
- Differentialtherapie nach 
19/36 
- Z a h l der 10/15 
Nifedipin 495, 2/48, 8/26, 






pie mit 1/22 
- im pharmakologischen 
Vergleich B 10/2 
Nitrendipin 8/26, 8/104, 
20/224 
Nitroglyzerin-Pflaster, 
transdermal wirkende 677 































rentialdiagnose 2 1 / 1 0 0 
Oberschenkelhalsfrakturen, 
Häufigkeit U/38 
Obstipation, chronische 256 
- Differentialdiagnose und 
Stufentherapie 24/98 





Onkogen für Hungerzeiten 
10/28 
Onkologie, Diagnostik und 
Therapie in der 20/26 
- Überdiagnostik und Über-














Optochinidin retard 7/226 
Orciprenalin 11/2 2 8 
Orientbeule 204 
Ornithin-Aspartat 16/250 
Orotsäure in Geriatrika 6/92 
Ortho-Novum 1/50, 10/205 
Ösophagus, Funktionsstö-








Somatostatin bei 3/75 






-idiopathische 399, 406 
- Kalzitonin-Sekretion bei 
26/22 
- nach der Menopause, The-
rapie 5/32 
- Pathogenese und Therapie 
25/24 
- d e r Wirbelsäule 2/13 
Osteosynthese bei Oberarm-
frakturen 645 

















tostatin bei 3/75 










Paracetamol 298, 13/23, 
16/134 
Paracodin retard 17/35 
Paraproteinämie 3/66 
Paresen nach Apoplexie 311 
Parkinsonsyndrom 542 
Parvovirus-Infektion, A r -
thropathie nach 22/32 
Paspertin 16/234, 20/28 
Passivrauchen 16/41 
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rheumatische Arthritis, se-
ronegative 24/32 
- -Therap ie 13/23 
rheumatisches Fieber, Prä-
vention 3/21, 9/26 
rheumatoide Arthritis 195 
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— Therapie 2 
Rheumon B 13/5 
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Sexualität im Alter 13/16 
Sexualmedizin 694 
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Sonderimpfungen bei Aus-
landsreisen 459 
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Thrombose 73 
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Sonoline S L 5/203 
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Suizid in der Bundesrepu-
blik Deutschland 153 
- psychosoziale Ursachen 
19/24 
- oder Unfall 248 
Suizidimpulse, dranghafte 
251 
Suizidalität im Kindesalter 
59 
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tionellen Beschwerden 253 
Synkopen, Abklärung von 
19/32 
- im Alter 8/26 
- Tachyarrhythmien durch 
18/28 
Synogil 4/205 
Synovektomie bei Arthrose 
B 13/22 
synoviales Sarkom 352 
Synovialitis und Knorpelab-
rieb B 13/2 
Systemtherapie, adjuvante 
387 
Szintigraphie, Tumoren 182 
- Weichteiltumoren 337 
Sch 
Scheel, Mildred 23/16, 24/29 
Schilddrüsenerkrankungen 


















Schlaganfall s. Apoplexie 
Schlankmacher, Gesund-
heitsrisiken durch 15/18 
Schleifendiuretika, Anwen-
dung 21/104 
Schmerz, Entstehung und 




sche, Behandlung 298 
Schmerzunterdrückung 
durch Pharmaka, Mecha-
nismen der 573 
Schnarchen und Hypertonie 
24/35 
Schock, septischer, Kort iko-





nen bei bradykarden 
Herzrhythmusstörungen 
322 








Schwangerschaft, Alkohol in 
der 3/32 
- Diuretika in der 8/36 
- im höheren Lebensalter 
4/95 
- u n d Hyperthyrose 18/30 
-Thrombose in der 102 
Schwangerschaftshyperto-
nie, Therapie 4/85 
Schwangerschaf ts-Schnell-
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189 
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Tumorchirurgie, Überthera-
pie in der 395 
Tumor-Diagnostik, Eiweiß-
Fasern als Leitfäden der 
U/35 
Tumoren, Diarrhöe bei 600 
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-pepticum jejuni, Therapie 
486 
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W. Spann, W. Eisenmenger 
Es wird der Frage nachgegangen, ob die seit Jahrzehnten 
für die Beurteilung des eingetretenen Todes gebrauchte 
Definition mit der Forderung nach irreversiblem Ausfall des 
Zentralnervensystems in gleicher Weise auch für den Be-
ginn des menschlichen Lebens zugrunde gelegt werden 
kann. Bei Berücksichtigung der Vorschriften des Personen-
standsgesetzes kommt es bei Lebendgeburten, gleich wel-
chen Körpergewichtes, für den Einsatz lebenserhaltener 
Maßnahmen ausschließlich auf die prospektive Überlebens-
chance - und sei sie noch so gering - an. 
Definition of Death - Particularly with Re- of a human life. Respecting the regula-
gard to Newborns and Premature Births: tions of the „Personenstandsgesetz", in 
We are discussing, whether the definition the case of live births it is only the pros-
used for decades to constitute death by pective Chance of survival, as slight as it 
establishing an irreversible failure of the may be, which matters in the administra-
central nervous System, may be used in tion of life support measures, without re-
the same way to confirm the beginning gard to body weight. 
Die Definition des menschlichen 
Todes ist bisher für alle Lebenspha-
sen des Menschen die gleiche. Sie 
wird bestimmt von der Irreversibili-
tät von Funktionsausfällen. Das 
menschliche Leben ist im Mutterleib 
als Leibesfrucht und ab der Geburt 
als Mensch geschützt. Vor einer Prü-
fung der Frage, ob die allgemeine 
Todesdefinition ohne Einschrän-
kung auch in der Geburtshilfe für 
das Neugeborene ausreicht, ist kurz 
zur Todesdefinition als solcher Stel-
lung zu nehmen. 
Wandel der 
Begriffsbestimmungen 
Die seit langer Zeit für den Lei-
chenschauer bewußt oder unbewußt 
gültige Todesdefinition mit der For-
derung nach irreversiblem Stillstand 
von Atmung und Kreislauf verlor 
mit zunehmender Entwicklung mo-
derner Methoden zur Lebenserhal-
tung mit der Möglichkeit des Ersat-
zes beider Funktionen zumindest für 
den Bereich der Intensivmedizin ihre 
Gültigkeit. Außerhalb des Bereiches 
der Intensivmedizin beweisen die 
Kriterien unserer überkommenen 
Todesdefinition, z. B. die Totenflek-
ke, den irreversiblen Funktionsaus-
fall des Kreislaufs und der Atmung, 
allerdings erst längere Zeit nach sei-
nem tatsächlichen Eintreten. 
Die Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte verlangte nach einer Defini-
tion des Todes, die sowohl unter den 
Bedingungen der Intensivmedizin ei-
ne Todesfeststellung zuläßt als auch 
die Explantation parenchymatöser 
Organe bei intaktem Kreislauf aus 
der Leiche ermöglicht. Diese neue, 
seit etwa 15 Jahren anerkannte Defi-
nition stellt ausschließlich auf den ir-
reversiblen Funktionsausfall des 
Zentralnervensystems ab. Nach die-
ser Definition ist der Tod dann ein-
getreten, wenn das Gehirn in allen 
Abschnitten, d. h. im Bereich der 
Rinde, der Stammganglien und des 
verlängerten Markes, dem Sitz des 
Atemzentrums, endgültig seine 
Funktion eingestellt hat. 
Entscheidender Unterschied zur 
alten Definition ist die Außeracht-
lassung der Kreislauf-Funktion für 
die Beurteilung des Todeseintrittes. 
Diese Definition, die für den einge-
tretenen Tod nur noch die Irreversi-
bilität des Atemstillstandes verlangt 
- naturgemäß jedoch nichts über de-
ren Beweisbarkeit aussagt - , hat sich 
während der letzten Jahrzehnte vor 
allem für die praktische Todesbeur-
teilung auf Intensivstationen, beson-
ders aber auch für die Entscheidung 
zur Explantation von Organen in der 
Praxis bewährt. 
Die theoretische Todesdefiniton 
ist Grundlage und Ausgangspunkt 
für die Festlegung von Kriterien für 
die praktische Leichenschau. Sie ist 
aber auch die Grundlage für die Be-
urteilung des Lebensendes im Hin-
blick auf die Lebenserhaltungspflicht 
des Arztes. 
Auslösende Ursache für die Ände-
rung der Todesdefinition war die 
stürmische Entwicklung medizini-
scher Möglichkeiten zur Lebenser-
haltung im Rahmen der neu entstan-
denen Intensivmedizin. Die moder-
nen medizinischen Methoden mach-
ten es möglich, die früher bestande-
ne Unbeeinflußbarkeit der Irreversi-
bilität des Funktionsausfalles von 
Atmung und Kreislauf unter Um-
ständen zu beseitigen. Die gleichen 
medizinischen Methoden sind aber 
auch geeignet, Atmung und Kreis-
lauf über deren natürliches Ingang-
bleiben hinaus aufrechtzuerhalten. 
Mit fortschreitender Entwicklung 
von Reanimation und Lebenserhal-
tung stellte sich bald die Frage nach 
der Anwendung dieser Methoden in 
jedem Falle, wie z. B. auch bis ins 
hohe Lebensalter, und ihrer Aus-
schöpfung bis zum letzten, wie z. B. 
Herrn Prof. Dr. W. Janssen, Hamburg, zum 
60. Geburtstag. 
Prof. Dr. med. W. Spann, Prof. Dr. med. W. 
Eisenmenger, Institut für Rechtsmedizin der 
Ludwig-Maximilians-Universität, Frauenlob-
straße 7a, D-8000 München 2. 
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bei herannahendem Tod nach lan-
gem Krankenlager. 
Der Standpunkt des Arztes 
In voller Übereinstimmung mit 
der bisherigen Auffassung zur Le-
benserhaltungspflicht des Arztes gilt 
auch heute noch die Meinung, daß 
im Falle einer entsprechenden Wil-
lensäußerung eines Patienten ohne 
Rücksicht auf einen möglichen Er-
folg alles zur Verfügung stehende 
zur Lebenserhaltung bzw. Lebens-
verlängerung unternommen werden 
muß. Gleiches gilt sicher auch für die 
Fälle, in denen der Patient seinen 
Willen nicht mehr kundtun kann, 
aber alles dafür spricht, daß er am 
Leben bleiben will. 
Nicht einheitlich ist allerdings die 
Meinung in den Fällen, in denen 
zum Zeitpunkt der erforderlichen 
Entscheidung keine aktuelle Wil-
lensäußerung möglich, unter Um-
ständen auch nicht zu erwarten ist. 
Dies gilt besonders dann, wenn zu 
einem früheren Zeitpunkt ein soge-
nanntes Patiententestament erstellt 
wurde. Während der eine Teil der 
Auffassung ist, daß ein früher er-
stelltes Patiententestament den Arzt 
an diese Willensäußerung im Hin-
blick auf die Einleitung lebenserhal-
tender Maßnahmen nicht bindet 
( S p a n n ) , ist ein anderer Teil der 
Meinung, daß der Arzt in diesen Fäl-
len an die früher getroffene Ent-
scheidung gebunden sei und lebens-
rettende Maßnahmen unterlassen 
und somit nach den Regeln der pas-
siven Euthanasie handeln müsse 
( U h l e n b r u c h ) . 
Eine Gemeinsamkeit in der Auf-
fassung konnte zwischen Juristen 
und Medizinern für die ärztliche Pra-
xis in dem Leitsatz erreicht werden, 
nach dem ärztliche Maßnahmen dort 
unterbleiben dürfen, wo sie nur eine 
Verlängerung des Sterbens zur Folge 
hätten. Ohne Frage ist die Anwen-
dung des genannten Leitsatzes be-
sonders im Hinblick auf die progno-
stische Beurteilung des Todeseintrit-
tes extensiv bzw. restriktiv ausleg-
bar. Fest steht, daß das Lebensalter 
allein nicht ausschlaggebendes Krite-
rium für die Einstellung bzw. Nicht-
anwendung möglicher ärztlicher 
Maßnahmen sein darf. Neben der 
Aussichtslosigkeit im Hinblick auf 
ein Überleben muß als weitere Ent-
scheidungsgrundlage der offensicht-
lich bevorstehende Tod in einem 
vertretbaren Zeitraum zu erwarten 
sein. Im Endstadium schwerster 
Krankheitsbilder kann der Erfahre-
ne in der Regel eine ausreichend si-
chere Prognose im Hinblick auf die 
Unmöglichkeit des Überlebens stel-
len. Wesentlich problematischer ist 
die zeitliche Abschätzung des Todes-
eintrittes. Diese Unsicherheit der 
Prognose bringt für die ärztliche 
Entscheidung einen nicht unbeacht-
lichen Ermessensspielraum mit sich. 
Die bisher gemachten Ausführun-
gen bezogen sich auf das praktische 
ärztliche Handeln unter Zugrundele-
gung der derzeit gültigen Todesdefi-
nition. Die ärztliche Entscheidung 
kann am Ende des menschlichen Le-
bens sowohl die Frage des Abbru-
ches laufender Maßnahmen als auch 
die Unterlassung möglicher Thera-
pieformen betreffen. 
Die Situation beim 
Neugeborenen 
Im Hinblick auf die Beurteilung 
des Todeszeitpunktes und daraus re-
sultierend auf praktisch ärztliches 
Handeln gilt analog Gleiches für das 
Neugeborene. Auch hier ist der Ent-
scheidung, ob eingeleitete sogenann-
te Reanimationsmaßnahmen abge-
brochen werden dürfen bzw. ob nach 
der Geburt mit dem Ziel der Lebens-
erhaltung aktiv gehandelt werden 
muß, die Todesdefintion zugrunde 
zu legen. 
Bei reifen Neugeborenen und 
Frühgeburten mit hohen Überle-
benschancen stellt sich die Frage nur 
dann, wenn Mißbildungen vorliegen, 
die ein Überleben nicht erwarten las-
sen. Anders bei Frühgeborenen an 
der Grenze der Lebensfähigkeit. 
Das Personenstandsrecht unter-
scheidet neben der Lebendgeburt 
die Totgeburt und die Fehlgeburt. 
Eine Lebendgeburt ist gemäß § 29 
PSt.V. gegeben, wenn bei einem 
Kinde nach der Scheidung vom Mut-
terleib entweder das Herz geschla-
gen oder die Nabelschnur pulsiert 
oder die natürliche Lungenatmung 
eingesetzt hat. 
Die Bezeichnung Totgeburt be-
trifft die Leibesfrüchte, die ein Ge-
wicht von mindestens 1000 g aufwei-
sen und keine Merkmale des Lebens 
zeigen. 
Als Fehlgeburt wird die Leibes-
frucht bezeichnet, die nach der 
Scheidung vom Mutterleib keines 
der drei genannten Lebenszeichen 
zeigt und das Gewicht weniger als 
1000 g beträgt. 
Nach der Definition der drei ver-
schiedenen Status einer Leibesfrucht 
nach Scheidung von Mutterleib gilt 
jedes Neugeborene, das mindestens 
ein Zeichen des Lebens aufweist, oh-
ne Rücksicht auf Körperlänge und 
Körpergewicht, aber auch im Hin-
blick auf Mißbildungen, als Lebend-
geburt. 
Kriterien des Lebens 
Zieht man bei Neu- bzw. Frühge-
burten für die Festlegung des Zeit-
punktes die gleichen Kriterien wie 
am Lebensende heran, so ist auch 
hier die in Gang befindliche natür-
liche Lungenatmung - wenn auch 
Schnappatmung - entscheidendes 
Kriterium für bestehendes Leben. 
Legt man bei Beginn des Lebens den 
gleichen Maßstab wie am Ende an, 
so wären lebenserhaltende Maßnah-
men dann nicht mehr einzuleiten, 
wenn durch ärztliches Handeln nur 
eine Verlängerung des Sterbevor-
ganges erreicht werden könnte. Das 
heißt, Reanimationsmaßnahmen 
dürften nur dann unterbleiben, wenn 
der Tod auch durch die Anwendung 
lebenserhaltender Maßnahmen nicht 
verhindert werden könnte. 
Wie oben angedeutet, billigt unser 
Strafrecht für das menschliche Le-
ben von der Zeugung bis zum Tode 
zwei verschiedene rechtliche Qualifi-
kationen zu: Von der Zeugung (Ni-
dation) bis zum Beginn der Geburt 
Leibesfrucht, während und nach der 
Geburt Mensch. Aufgrund dieser 
Gesetzeslage steht das Lebendgebo-
rene im Hinblick auf eine aktive Tö-
tung, aber auch Tötung durch Unter-
lassen, unter dem Schutz des Straf-
rechtes wie jede erwachsene Person. 
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Jeder Erfahrene weiß, daß es 
Frühgeborene gibt, die über viele 
Stunden eine Schnappatmung ha-
ben, aber allein aufgrund ihrer Kör-
perlänge und ihres Körpergewichtes 
zumindest bis heute keine Aussicht 
haben, am Leben zu bleiben. Für 
diese muß analog davon ausgegan-
gen werden, daß jede ärztliche 
Handlung unter Umständen nur ge-
eignet wäre, nicht das Leben zu er-




Diese Beurteilung wird um so 
schwieriger, je näher das Neugebo-
rene an die Grenze herankommt, 
von der ab eine Chance zum Überle-
ben besteht. Bei retrospektiver Be-
urteilung, ob ärztliche Maßnahmen 
zur Lebenserhaltung bei einer Früh-
geburt hätten angewandt werden 
müssen, kommt es aus ärztlicher 
Sicht ausschließlich darauf an, ob 
das Neugeborene bei Einsatz aller 
ärztlichen Möglichkeiten eine Chan-
ce hatte zu überleben. Als Kriterium 
für diese Beurteilung stehen zur Ver-
fügung die Körperlänge, das Körper-
gewicht und der Apgar (einfacher 
Test - Punktsystem - zur Vitalitäts-
beurteilung Neugeborener aus Herz-
frequenz, Atmung, Reflexverhalten, 
Muskeltonus und Hautdurchblutung 
1 min nach beendeter Geburt). 
Der Beurteilung für diese Grenz-
ziehung ist der jeweilige Erkenntnis-
stand der medizinischen Möglich-
keiten zur Lebenserhaltung Frühge-
borener zugrunde zu legen. Daß die-
ser Stand heute anders ist als vor 
z. B. 30 Jahren und wahrscheinlich 
30 Jahre später wieder anders sein 
wird, versteht sich von selbst. Der 
zuständige Wissenszweig, die Neo-
natologie, muß hier aufgrund ihrer 
Erfahrung Grenzen, z. B. bei einem 
bestimmten Körpergewicht, erarbei-
ten, unterhalb deren bisher die Ent-
wicklung eines lebensfähigen Kindes 
nicht beobachtet wurde. 
Zumindest nicht allein aus ärzt-
licher Sicht ist die Frage zu beant-
worten, ob der Wille der Mutter des 
frühgeborenen Kindes im Hinblick 
auf die Beurteilung einer unterlasse-
nen Hilfeleistung für die ärztliche 
Entscheidung Bedeutung hat. Eine 
positive ärztliche Entscheidung, 
d. h. die Einleitung sogenannter 
Reanimationsmaßnahmen bei einem 
Frühgeborenen, kann durch den 
Einspruch der Mutter sicher nicht 
gehemmt werden. Aus ärztlicher 
Sicht erscheint es wenig sinnvoll, das 
Handeln des Arztes bei Vorliegen ei-
ner aussichtslosen Situation im Hin-
blick auf das Überleben dann anders 
zu beurteilen, wenn die Mutter in 
dieser Situation um die Einleitung 
aller möglichen ärztlichen Maßnah-
men gebeten hat. Eine andere Frage 
ist die, ob der Kostenträger der Ge-
burt, z. B. eine Krankenkasse, für 
ein solches aussichtsloses Handeln 
die Kosten zu tragen hat. 
Dokumentation: G l - G l , M Tod - Kind, 
neugeborenes 
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